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ABSTRAK
Latar belakang: Menurut WHO, tercatat sebanyak 15% dari penduduk dunia
atau 785 juta orang mengalami gangguan mental dan fisik. Retardasi mental akan
mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai bentuk, yaitu aspek fisik, pe-
rawatan diri sendiri, komunikasi, bersosialisasi dan mental emosional. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh faktor biopsikososial terhadap kejadian
retardasi mental pada anak usia 6-17 tahun di wilayah Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur.
Subjek dan Metode: Penelitian ini menggunakan studi analitik observasional
dengan desain case control. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas
Kauman dan Tulungagung, Jawa Timur pada bulan April–Mei 2017. Sampel dari
100 orang tua anak berusia 6 sampai 17 tahun dipilih untuk penelitian ini dengan
menggunakan fixed disease sampling. Sampel terdiri dari 25 orang anak dengan
retardasi mental dan 75 orang tua dari anak yang tidak retardasi mental. Analisis
data menggunakan analisis jalur (path analysis).
Hasil: Kejadian retardasi mental pada anak usia 6-17 tahun dipengaruhi langsung
oleh riwayat prenatal (b= 1.17; CI 95%= 0.65 hingga 2.27; p= 0.038), riwayat pe-
rinatal (b= 1.41; CI 95%= 0.87 hingga 2.73; p= 0.037) dan stres pada ibu saat ha-
mil (b=1.84; CI 95%= 0.59 hingga 3.09; p= 0.004). Stres pada ibu saat hamil ber-
pengaruh secara tidak langsung melalui riwayat prenatal (b= 1.48; CI 95%= 0.43
hingga 2.54; p= 0.006). Tingkat pendidikan ibu berpengaruh secara tidak lang-
sung melalui stres pada ibu saat hamil (b= -1.65; CI 95%= -2.62 hingga -0.69; p=
0.001), riwayat prenatal (b= -1.16; CI 95%= -2.17 hingga -0.15; p= 0.025) dan
pendapatan keluarga (b= 1.70; CI 95%= 0.82 hingga 2.57; p<0.001). Pendapatan
keluarga berpengaruh secara tidak langsung stres pada ibu saat hamil (b= -1.35;
CI 95%= -2.29 hingga -0.41; p= 0.005).
Kesimpulan: Kejadian retardasi mental pada anak usia 6-17 tahun secara lang-
sung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh riwayat prenatal, riwayat perinatal,
stres pada ibu saat hamil, tingkat pendidikan ibu dan pendapatan keluarga.
Kata kunci: retardasi mental, faktor biopsikososial, anak.
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ABSTRACT
Background: According to WHO, 15% of the world population, or 785 million
people, suffer mental and physical disorders. Mental retardation affect child deve-
lopment in various forms: physical, self-care, communication, social, emotional
and mental. The objective of this study was to determine biopsychosocial factors
associated with mental retardation in children aged 6-17 years in Tulungagung
District, East Java.
Subjects and Methods: This study was observational analytic study, with case
control design. The research was conducted at Kauman and Tulungagung Com-
munity Health Center in Tulungagung District, East Java from April to May 2017.
A sample of 100 parents of children aged 6 to 17 years old were selected for this
study by fixed disease sampling. This sample consisted of 25 parents of children
with mental retardation and 75 parents of children without mental retardation. Da-
ta analysis using path analysis.
Results: The incidence of mental retardation in children 6-17 years is directly
affected by prenatal history (b= 1.17; 95% CI= 0.65 to 2.27; p= 0.038), perinatal
history (b= 1.41; 95% CI= 0.87 to 2.73; p= 0.037) and maternal stress during
pregnancy (b= 1.84; 95% CI= 0.59 to 3.09; p= 0.004). Maternal stress during
pregnancy indirectly affects the prenatal history (b= 1.48; 95% CI= 0.43 to 2.54;
p= 0.006). The maternal education level indirectly influences mother's stress du-
ring pregnancy (b= -1.65; 95% CI= -2.62 to -0.69; p= 0.001), prenatal history (b=
-1.16; 95% CI= -2.17 to -0.15; p= 0.025) and family income (b= 1.70; 95% CI=
0.82 to 2.57; p<0.001). Family income indirectly affected the mother during preg-
nancy (b= -1.35; 95% CI= - 2.29 to -0.41; p= 0.005).
Conclusion: The incidence of mental retardation in children aged 6-17 years is di-
rectly or indirectly influenced by prenatal history, perinatal history, maternal
stress during pregnancy, mother's education level and family income.
Keywords: mental retardation, biopsychosocial factors, children.
